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Abstract As the symbol of openness, freedom and knowledge, university campus was influenced by the historical and cultural elements 
everywhere during the planning and construction. After becoming the central of the world higher education, American university has certain 
effects on Chinese university in the aspect of system, institutional pattern and construction. Through the comparative study of the American 
and Chinese university campus planning, taking Xiamen University and Rice University as cases, the article analyzes the similarities and 
differences between the two universities, after exploring the historical and cultural clues in the campus design of Sino-American universities, it 
provides ideas for the future campus planning and campus architectural design.
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EAST MEETS WEST: THE HISTORICAL AND CULTURAL 
ELEMENTS IN UNIVERSITY PLANNING AND DESIGN--TAKING 
XIAMEN UNIVERSITY AND RICE UNIVERSITY AS CASES


















1891年5月，美国商人威廉 · 马歇尔 · 莱斯（William Marshall Rice，
1816－1900）在得克萨斯州休斯敦市创办了莱斯学院（Rice Institute，1960
















创始人 陈嘉庚 威廉 · 马歇尔 · 莱斯
校园规划设计者② 陈嘉庚 瑞夫 · 克拉姆






















































首先是英国建筑师詹姆斯 · 斯特林（James Stirling）于1981年设计的
安德森大楼（Anderson Hall）扩建，斯特林尊重环境与文脉的设计不仅映
射了校园建筑的砖石构成肌理，也呼应了克拉姆校园规划方案中的美学特









建筑师设计校园建筑，如迈克尔 · 格雷夫斯（Michael Graves）、罗伯特 · 
图1 　1910年克拉姆设计的莱斯大学规划总平面图（图片来源：
Stephen Fox著The campus guide: Rice University一书）
图2　1912年建成的莱斯大学主楼创造了一种全新
的建筑风格（图片来源：作者拍摄）
图4　詹姆斯 · 斯特林设计的安德森大楼（左）和西萨 · 佩
里设计的赫瑞大楼（右）（图片来源：作者拍摄）
图3　2017年莱斯大学总平面图（图片来源：作者基于Jonathan 
Coulson，Paul Roberts和Isabelle Taylor著University planning and 








 （Herring Hall，1984年） 
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文化载体的大学校园，记录了校园空间的发展与变迁，折射出学校教育、
文化、传统、管理和观念的异同。中美两国大学校园设计的概念和风格都
是人文观念背景下的自然写照，东西方的校园都显现为一种历史与文化关
照下的渐进式发展。东西方大学校园的发展之路并不是绝对割裂的，历史
与传统、地域与文化之间的趋同共存，理想校园与现实校园之间的斗争同
在。千差有路，东成西就。■
图8　建于2001年的嘉庚楼群回归了“嘉庚风格”建筑“一
主四从”的布局模式（图片来源：作者拍摄）
图9　莱斯大学各个时期建筑的石材、
红砖构成（图片来源：作者拍摄）
图10　厦门大学各个时期
建筑的石材、红砖构成
（图片来源：丁祥明提供）
